


























































命は，1773年の入会地とオープンフィールド改善法（Act to improve 






























































法律を 7 回国会に提出しているが，すべて否決されている（注 9 ）。なお，謄
本保有権とは，領主直営地における隷農の土地保有権であり，マートン
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になったが，自治体にはその費用がなかった。しかし1855年に，首都圏建



































































































Heath and Hampstead Society）の役割は重要なものである。同協会は1897









ス保護基金委員会（the Hampstead Heath Protect Fund Committee）を
立ち上げ，買収のための資金調達を目指した。1869年にウィルソンが亡く
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池もある。しかし，記録的な大雨が降った場合，池の水が氾濫する恐れが
あるとして，ダム建設が計画されていることが明らかなになった。2012年








と協会は警告している（2012年 1 月12日，Ham and High）。また，この
件に関して，一般公開の会合が開かれ100人以上の住民が集まったという


























































































































筆者は2011年 4 月から，2012年 3 月まで，流通経済大学教員留学制度に
より，ロンドン大学に研究留学する機会をいただいた。本稿は，この期間
の研究が基になっている。本学関係者のみなさまに対して，この場を借り
て，厚く御礼申し上げます。
